调整和规范间接出口税收政策的思考 by 陈松青












































































抛开海关对料件 的保税进 口 因
素
.
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幸沦务忿局就以匡拜兑发 [ 9 2 ] 1 4 6 号文
、
匡耳兑夕卜函 [9 3 ] 0 4 ‘ 号文等文件初步




















间接 出 口企 业持有 关资料
,
填




定 的时 间 内
,
间 接出 口 企业所
在地税 务机关根据间 接进 口 企
业所在地税务机 关签 发的 《间











接进 口 的登记 备案手续
,
税务




口 的免税产 品进行 监管
。
管理




























间接 出 口 税收政策应 与
出 口 加 工 区 的税 收政 策协调起
来
,
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2 0 0 0 年国家出




























税收政策调整 为在 出 口加 工区
内的 间接 出 口 是免税的
,
在出
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而是像 W T O
、































































什 么 是共产 主 义
。









讲 的 是生产 力
,





达到 共 同 富裕
’,
讲 的 是生 产 关 系
。
如 果只从生产



















还能说出 多 少 ? 社会主义初级阶段需 要上百年的时间
,
那 么社会主义高
级阶段呢? 是否仍然实行市场经济 ? 如果说 《资本论》 是 自 由 资本主义时
期的马 克思主义
,
《帝 国主义论》 是奎断 资本主义时期的马 克思主义
,
邓
小平理论是跨 国 资本主义时期的马 克思主义
,
中 国的经 济学者应 当 运用
马 克思主 义的墓本原理
,
对这 些 问题 作 出回答
。
(莉 )
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